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Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi antielitisme budaya dalam 
upacara pemakaman adat Toraja di novel Puya Ke Puya. Selain itu, untuk 
mendeskripsikan kontradiksi antielitisme budaya yang terjadi di novel Puya Ke Puya 
dan untuk mendeskripsikan implikasi antielitisme budaya dan kritik sosial untuk 
karya sastra pada novel Puya Ke Puya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
hermeneutika. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
teknik analisis wacana kritis dari Teun A. Van Dijk. Subjek penelitian berupa novel 
Puya Ke Puya karya Faisal Oddang yang berfokus pada teks-teks yang 
merepresentasikan konstruksi dan kontradiksi antielitisme budaya yang dilakukan 
oleh tokoh pada pemakaman adat Toraja. Penulis juga melakukan wawancara kepada 
informan orang Toraja sebagai triangulasi data. Penulis menganalisis dan mengolah 
teks yang terdapat di dalam novel Puya Ke Puya dengan konsep kebudayaan pada 
masa lalu, masa kini dan masa depan yang berangkat dari pemikiran Raymond 
Williams serta dikaitkan dengan antielitisme budaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada novel Puya Ke Puya ini terjadinya konflik 
keluarga dalam memutuskan perihal upacara pemakaman adat rambu solo. 
Konstruksi antielitisme budaya yang dideskripsikan pada novel ini terdapat enam hal 
yaitu keturunan, kualitas intrinsik, kecerdasan tokoh, kekayaan, pengalaman dan 
otoritas. Adanya kontradiksi antielitisme budaya terkait dengan pemikiran dua hal 
yang bertentangan dapat dilihat dari hubungan antar tokoh utama dengan tokoh 
lainnya berkaitan pada keputusan pelaksanaan upacara rambu solo. Relevansi budaya 
lokal Toraja dengan perkembangan zaman di novel Puya Ke Puya bahwa era yang 
semakin modern mengubah pola pikirnya dalam memutuskan untuk melaksanakan 
adat kepercayaan atau adanya kreativitas baru dalam kebudayaan itu sendiri. 
 






Ngesti Wahyuni, Cultural Antielitism in Faisal Oddang's Puya Ke Puya Novel. 
Thesis, Jakarta: Sociology Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State 
University, 2020.  
This study aims to describe the construction of cultural anti-literacy in Toraja 
traditional funeral ceremonies in Puya Ke Puya. In addition, to describe the 
contradictions of cultural anti-literacy that occur in Puya Ke Puya's novels and to 
describe the implications of cultural anti-literacy and social criticism for literary 
works in Puya Ke Puya's novels. This study uses a qualitative approach with the type 
of hermeneutic research. The data analysis technique used in this study used critical 
discourse analysis techniques from Teun A. Van Dijk. The research subject is the 
novel Puya Ke Puya by Faisal Oddang which focuses on texts that represent the 
construction and contradictions of cultural anti-literacy carried out by figures in 
Toraja traditional burials. The author also conducted interviews with Toraja 
informants as data triangulation. The author analyzes and processes the texts 
contained in the novel Puya Ke Puya with the concept of culture in the past, present 
and future, which departs from the thoughts of Raymond Williams and is associated 
with cultural antielitism.  
The results showed that in this Puya Ke Puya novel there was a family conflict in 
deciding about the rambu solo funeral ceremony. The construction of cultural 
antielitism described in this novel contains six things, namely heredity, intrinsic 
quality, character intelligence, wealth, experience and authority. The contradiction of 
cultural antielitism related to the idea of two opposing things can be seen from the 
relationship between the main character and other figures regarding the decision to 
carry out the solo sign ceremony. The relevance of Torajan local culture with the 
times in Puya Ke Puya's novel is that an increasingly modern era changes its mindset 
in deciding to carry out traditional beliefs or the presence of new creativity in the 
culture itself. 
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